




hubungan gambaran klinis penderita Angina Pektoris dengan pola 
EKG penderita Angina pektoris.  
3. Diharapkan adanya kelengkapan data serta anamnesis yang lengkap di 
status rekam medik sehingga dapat mempermudah penelitian 
selanjutnya.  
4. Diharapkan penyusunan rekam medik lebih terstruktur iagi agar tidak 
terjadi hilangnya rekam medik sehingga dapat mempermudah 
penelitian selanjutnya. 
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